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I løbet af de seneste årtier er der dannet mange nye migrantmenigheder i Danmark. Ikke alene kristne, som 
Jørgen Skov Sørensens artikel beskriver, men også muslimske, buddhistiske og hinduistiske. Billedsektionen i 
Religion i Danmark 2009 har derfor migrantmenigheder som tema. Fotografer: Niels Thure Krarup (114, 
116n, 117, 118ø); øvrige fotos: Jørn Borup, Marianne Qvortrup Fibiger, René Dybdal Pedersen og Lene Kühle. 






























4.2. MUSLIMSKE  
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4.3. BUDDHISTISKE  
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